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の絞り込みのプロセスなどについて話しを伺う予定
である．
３．おわりに
　大学教員として日々，研究・実践・教育活動に取り組
んでいるが，お互いの活動を知らないことも多い．「My 
Premium を語る会」を通じて各教員の活動を知ることは
もちろん，それぞれの専門分野の広さや深さを学ぶ機会
となっている．この会での交流が，新たな研究や実践の
アイデアを考えたり，教育を深めたりする機会となり，
看護の質の向上に貢献できる学術活動につながることを
期待する．
　学内学術交流推進小委員会として，今後も教員がお互
いをますます刺激し合い高めていけるような学術交流の
機会を企画していきたいと考えている．
